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Reméljük, hogy a régéezeti diákkörünk a jövőben is tartani fogja 
vezető szerepét az ország egyetemei 's főiskolái között. Szép volt 
Szalma Zsuzsa szereplése a keszthelyi Festetich uradalom XIX. szá-
zad eleji problémáinak bemutatásával. 
Végül szólnunk kell a rendezésről is néhány szót. Ugy érzem, 
mindnyájan kellemes emlékekkel hagytuk el Nyíregyházát; az OTDK 
Petőfi-jubileumi ülásszakát méltó környezetben rendezték. Ittnem-
csak arról szólunk dicsérőleg, hogy kitűnő volt a tájékoztatás, a 
"kacsalábon forgó kastélyban" egy, központi helyen voltak az elő-
adások, a program ismeretében át lehetett menni az egyik szekció-
ból a másikba; hanem arról is, hogy a rendezők kedvességükkel va-
lóban példát mutattak. E pár nap alatt az OTDK tiszteletére két 
lapot adtak ki, számot állítottak össze a történész diákkör tag-
jai, minden szükséges információt megkaptunk a városról, a Besse-
nyei György Tanárképző Főiskola történetéről; 
Ugy érezzük, hogy további tapasztalatokkal gazdagodtunk és eze-
ket hasznosítani is tudjuk a legközelebbi - remélhetőleg Szegeden 
megrendezendő - OTDK-n. 
Frank Gábor 
RÉSZKÉPZÉS SZEGEDEN 
Hazánkban egyedüllálló, de Közép-Európában is ritkaságszámba me-
nő az a lehetőség, amit a szegedi régészképzés nyújt. Nagyon ritka 
az olyan szerencsés adottságú hely, ahol az elméletben elsajátított 
fogalmakat rögtön össze lehet kapcsolni a gyakorlattal. így azon-
ban már a kezdő régész hallgató előtt is megnyílnak a kutatás táv-
latai. Az Alföld gazdag lelőhelyei kitűnő lehetőséget nyújtanak a 
szakma legfontosabb titkainak elsajátitására. A nagyszerű lehető-
ségekkel élni kell! 
Szegeden a régészképzésnek nagy hagyományai vannak. Az elmúlt 
években végzett hallgatók neve ismertté vált a magyar régészvilág-
ban. Ezek a hallgatók nem riadtak vissza attól, hogy kis vidéki 
muzeumoknál végezzenek munkát. Ezért ezeknél, és más muzeumoknál 
is, nagy igény mutatkozik a Szegeden végző régészek iránt. 
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Itt szeretnénk külön köszönetet mondani Trogmayer Ottónak, a sze-
gedi ;muzeum igazgatójának, aki a régészképzésnek szinte egész 
terhét m8gára vállalja. Az egyetem biztosította lehetőségek is i-
gen sokrétűek. Rendelkezésre áll egy bőséges anyagú könyvtár, ahol 
a legfrissebb régészeti folyóiratok és kézikönyvek tanulmányozha-
tók. Ez az állomány azonban szinte kihasználatlanul hever. Tág te-
re van a rokon területekkel való együttműködésnek diákköri szinten 
is, amelyre volt is egy jól sikerült példa a közelmúltban. 
A Régészeti Diákkör, ahol jelenleg a legtöbb lehetőség nyilik a 
szakmával való konkrét megismerkedésre, igen nagy hagyományokkal 
rendelkezik. Több mint 10 éves múltja révén egyik legrangosabb i-
lyen intézménye egyetemünknek. Tanúsítják ezt pl. az utóbbi OTDK-
kon elért sikerek, amelyek még a pesti Régészeti Tanszék eredménye-
it is fölülmúlták. 
Az idén végzett hallgatók eltávozásával zömmel II. és III.-évesek 
vették át a munkát. Nagy felelősség nehezedik ránk, hiszen ezeket 
a hagyományokat folytatnunk kell. Célszerű lenne a jelenlegi első-
éves hallgatók körében lelkes utánpótlásról gondoskodni. A fiégészeti 
Diákkörben sokoldalú munka folyik: különféle régészeti leletek és 
problémák feldolgozása, uti élménybeszámolók, ásatások leírásának 
elkészítése. Lehetőség nyílik ezenkívül a legfrissebb leletek meg-
tekintésére, terepjárásokra, neveB előadók meghívására. Az előző 
évekből ránk maradt feladat a több mint 10 ezer darabból álló ré-
t 
gészeti gyűjtemény - amely 1954 óta rendezésre vár - feldolgozá-
sa. A munka eredménye egy, a Régészeti Intézet legfontosabb ása-
tásait szemléltető kiállítás lenne, melynek elkészülte még ez év-
ben várható. 
Azt hisszük, hogy az eddigi rövid ismertető is képes volt módot 
nyújtani arra a következtetésre, hogy Szegeden sok minden együtt 
van ahhoz, hogy ez a város a magyar régészképzés döntő fontosságú 
bázisává válhasson. Az egyetlen akadály: az egyetemen nincs régé-
szeti tanszék. 
Dr, Maróti Egon tanszékvezető docens közlése alapján tudomásunk-
ra jutott, hogy az évek óta vajúdó kérdés elmozdult a holtpontjáról. 
Egyetértésben dr. Szádeczky-Kardos Samu professzor úrral, és az ille-
tékes helyi fórumok támogatásával megszületett egy javaslat. Esze-
rint az Ókortudományi izekció szerves részeként létrehoznának fize*-
geden is egy Régészeti Tanszéket... A tanszék vezetésével egy 
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népvándorlás-korral foglalkozó régészt bíznának meg. Sor kerülhet-
hetne arra is, hogy az Ókortudományi Szekció egy orientalistát, 
/egyiptológus, asszirolÓ£us/ kaphasson. A terv mellett áll az Or-
szágos Akadémiai Bizottság is, A kar a javaslatot tovabbterjesz-
t6ttö • • O 
Nem kivánom ecsetelni, hogy a javaslat megvalósulása mit jelen-
tene az egyetem számára./ Néhány szót csupán arról» hogy mit je-
lentene ez Szeged városának* Jelentené a nagy lelkesedéssel fo-
lyó helytörténeti kutatás nagyobb mélységben való kiterjesztését* 
Az esetleg feltárt nagyjelentőségű lelőhelyek - mint a befejezés-
hez közeledő pusztaszeri ááátások - növelnék a Város vonzerejét 
és idegenforgalmát./ Napjainkban a régészet forradalmát éljük* 
A rokontudományokkal való együttműködés nagy táviatokat nyitott 
az archeológia előtt. Ennek a fejlődésnek jelentős láncszemévé 
válhatna a szegedi egyetem, ha kihasználná kedvező lehetőségeit. 
Amennyiben a javaslat kedvezőtlen viszhangra taiál, könnyen 
lehet, hogy az eddigi szép eredmények ellenére,rohamos hanyatlás 
következne be. Egyenlőre várjuk, hogy első>éVeseink minél aktí-
vabban kapcsolódjanak a diákköri munkába* Jelenleg régészeti 
speciális képzést a IV. félév után lehet kérni, ha a tanulmányi 
eredmény legalább jó. A jelentkezés a történelem szakhoz kötött 
és elvárjuk két idegen nyelv középfokú ismeretét Is. 
Várjuk tehát az elsőéveseket, hisz lelkesedésükkel Ők is sokat 
tehetnek a leendő/?/ tanszékért. 
Gróh Dániel 
a Régészeti Diákkör titkára 
